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Latar Belakang: Permasalahan yang paling dominan dan paling sering terjadi di kalangan 
remaja yaitu masalah kesehatan reproduksi. Berdasarkan data dari RISKESDAS (Riset 
Kesehatan Dasar) di Sulawesi Utara tahun 2013 menyebutkan bahwa terdapat sekitar 21% 
remaja yang berusia 13-18 tahun sudah pernah melakukan hubungan seks, 10% minum-
minuman beralkohol, 8% mengalami Infeksi Menular Seksual (IMS), dan 4,18% terinfeksi 
penyakit HIV/AIDS. Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
gambaran pengetahuan dan sikap remaja tentang kesehatan reproduksi di kelas XI SMA 
Kristen Satya Wacana Salatiga. Metode Penelitian: Penelitian ini merupakan penelitian 
kuantitatif deskriptif. Penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus 2018. Populasi dalam 
penelitian ini adalah siswa-siswi kelas XI SMA Kristen Satya Wacana yang berjumlah 130 
orang. Metode penentuan sampel dalam penelitian ini adalah metode sampel jenuh. Metode 
sampel jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua aggota populasi digunakan menjadi 
sampel. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner tertutup. Hasil 
Penelitian: Sebanyak 106 siswa (81,5%) memiliki pengetahuan cukup mengenai kesehatan 
reproduksi, sangat sedikit responden yang memiliki pengetahuan baik yaitu 13 orang (10%), 
dan 11 orang memiliki pengetahuan kurang (8.5%). Hampir seluruh responden memiliki 
sikap yang baik yaitu sebanyak 128 siswa  (89,5%) dan 2 siswa (1.5%) memiliki sikap yang 
cukup. Kesimpulan: Pengetahuan remaja mengenai kesehatan reproduksi belum memadai, 
tetapi sikap remaja sudah baik.  












The Description Of Knowledge And Adolescent’s Attitude About Reproductive 
Health In Satya Wacana Christian High School, Salatiga 
Abstract 
Background: The most dominant and common problem among adolescent is reproductive 
health problem. Based on data from RISKESDAS (Basic Health Research) in North Sulawesi 
in 2013, there were about 21% of adolescents aged 13-18 years who had had sex, 10% had 
alcoholic drinks, 8% had sexually transmitted infections (IMS), and 4.18% were infected with 
HIV/AIDS. Research Objectives: This study aims to determine the description of knowledge 
and  adolescent’s attitude about  reproductive health in the XI class of  Satya Wacana 
Christian High School, Salatiga. Research Method: This research is a quantitative 
descriptive study. This study was conducted in August 2018. The population in this study 
were 130 students of class XI of Satya Wacana Christian High School. The method of 
determining the sample in this study is the saturated sample method. The saturated sample 
method is a sampling technique if all population members are used as samples. The 
instrumen used in this study was a closed questionnaire. Reseach Result: 106 students 
(81,5%) had sufficient knowledge of sufficient knowledge about reproductive health, some 
respondents had a good knowledge of 13 students (10%), and 11 students had less knowledge 
(8,5%). 128 students (89,5%) have a good attitude about reproductive health and 2 students 
(1,5%) have an enough attitude. Conclusion: Adolescent’s knowledge of reproductive health 
is inadequate, and behavior are good.  
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